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Resumo: O resumo em questão visa descrever sobre o funcionamento das atividades de 
monitoria da Universidade do Oeste de Santa Catarina-Unoesc. De acordo com a 
Resolução N0 120/CONSUN/2010, da referida IES, a “finalidade da monitoria é despertar 
nos alunos interesse pela carreira docente, prestar auxílio a professores para o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades técnico-didáticos, bem como 
contribuir para a manutenção de um relacionamento pedagógico produtivo entre alunos 
e professores”. Ademais, o desenvolvimento de monitorias é uma exigência do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, de outubro de 2017, que ordena a 
oferta de monitoria como forma de Apoio Discente. Por essa atividade, os monitores 
desenvolveram ações de ensino, pesquisa e extensão que possibilitaram a consolidação 
de conhecimentos, por meio de atividades laboratoriais, apoio em sala de aula,  na 
pesquisa, associado à qualificação técnico-científica do discente monitor, em consonância 
com o processo pedagógico do curso de graduação ao qual se encontre vinculado. Sua 
dinâmica na Unoesc está evidenciada pela indicação semestral de monitores em todos os 
cursos de graduação, exigindo que os monitores e orientadores apresentem um Plano de 
Atividades de até 12 horas semanais e de Relatório Final, com certificação pelas atividades 
desenvolvidas. 
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